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-Situaciones.
e
a M. 586/59 Por la quci se dispone pase a la situación
de «jubilado» el Maestro primero (Monturas de M-á
(luinas) D. José Fernández Anca.—Página 311.
Bajas.
•
O. M. 587/59 por la que se dispone cause haja en la A-r
mada,.por fallecimiento, el Operario de seg-subda
quinista) José 'Sánchez Caridad.—Página 311.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
•
4.-411-mentos por -quinquenios al personal civil contratado
al servicio de _ Marina.
O. M. 588/59 (D) por la que se conceden dichos aumen.
tos por quinquenios •a.1 personal que se cita.—Páginas
311 y 312.
1.-)-Ri-vr.,NEs DE OTROS MINISTERI
M INISTERIO DEL EJERCITO
C,(.1.1■TSE1O SUPREMO DE JUSTICIA _MILItAlg
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 7 de febre
ro de 1959 por la que se señalan haberes pasivos al
personal de la Armada que se relaCiona. P-áginas 312
y 313.
'
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 13 de febrero de 1959 por la qu'e "se establece
la veda de la sardina en las 'regiones Cantábrica y
Noroeste.—Página 213.
RECTIFICACIONES
T C T 0.S
LII Viernes, 20 de febrero de 1959. Nún-wro 43.
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SUMARIO
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SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
"
Ascensos,
. 579/59 por la que se rectifican las Ordenes Minis
ales números 3.528/58 y 250/59, respectivamente,
afectan a los Comandantes Médicos de la Arma
D. Conrado Montesinos Ferrando y D. José Bro,
s Página, 310.
Destinos.
O. M. 580/59 por la que se nombra Jefe de, los S(srvi
cios (A) del crucero. «Galicia» al Capitán de Corbe
ta (A) don Marcial Fournier Palicio.—Página 310.
O. M. 581/59 por la que se dispone pase a formar parte
de la Cuarta Dotación de Reserva de Dragaminas tipo
«13> el Alférez de Navío D. José María •0zores Me
néndez.—Página 310.
O. M. 582/59 por la que se dispone f)asen a formar parte
de- la Sexta Dotación de Reserva de Dragaminas tipo
«R» los Alféreces de Navío (F) clon Enrique Amusá
tegui de la Cierva y D. Juan Génova .Sotil. Página .i10.
O. M
gat
de
CUERPO DE SUBOFICIALES y
•
ASIMILADOS
Destinos.
583/59 por la que se, dispone embarque en la Ira
a «Vasco Núñez de Balboa» el Mecánico Mayor
segunda D. Albino Rebón Cartelle.—Página 340.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 584/59 por l'a que' se promueve a -la categoría de
Operario de segunda (Artificiero) al Obrero de segun
da Miguel Pérez Ardil y Peón Juana Conesa Núñez.
Página 310.
Destinos.
O. M. 585/59 por la qué se dispone paseo a ocupar los
destinos que se indican los Obreros de seg'unda (Za
pateros) que se citan.—Página 311.
•
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SERVICIO DE PERSÓNAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.-
Orden Ministerial núm. 579/59. --- Se rectifican
•
las Ordenes Ministeriales núms. 3.528/58 y 250/59
(D. O. núms. 288 y 1-9, respectivamente), sobre as
censos, en el sentido de que la antigüedad que se le
asigna al Comandante Médico de la Armada don
Conradó Montesinos Ferrando es la de 31 de octti
bre de 1958 y efectos administrativas a partir de
1 'de noviembre del mismo año, y al de igual empleo
D. José Brotóns Picó, la de 3 de noviembre de 1958
y efectos administrativos a partir de 1 de diciembre
siguiente..
Madrid, 17 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal y Gene
rales Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada, Jefes Superior de Contabilidad y de Sa
nidad e Interventor Central de Marina.
Sres. ..
Destinos.
•Orden Ministerial núm. 580,159. Se nombra
Jefa de Servicios (A) del crucero Galicia al Capi
tán de Corbeta (A) don Marcial Fournier Palicio,
qué cesará como Segundo Comandante del destruc
tor Almirante Miranda.'
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, ,17 de febrero de 1959.
e Excmos. Sres.
Sres. .
el•
• • •
A BARZUZA
Orden Ministerial núm. 581/59. Se dispone
que el Alférez de Navío D. José .María Ozores Me
néndez cese en el destructor Grarvina v pase a for
mar 'parte de la Cuarta Dotación de Reserva de Dra
gaminas tipo "B", con carácter forzoso solaaente
efectos administrativos.
Dicho Oficial cesará en su actual destino en la fe
cha que oportunamente se señalará, quedando a dis
posición de la Superior Autoridad de la Base Naval
de Baleares.
Madrid, 17 de febrero de 1959.
Excmos.
Sres. .
,ABARZUZA
•
Orden- Ministerial núm. 582/59. Se dispone
que los Alféreces de Navío (F) clon Enrique Ainu
sátegui de la Cierva y D. Juan Génova- Sotil.cesen en
sus destinos y pasen a formar parte de la Sexta Do
tación de Reserva de Dragaminas tipo "B", con ca
rácter forzoso solamente a efectos administrativos.
Dichos Oficiales cesarán en sus actuales destinos en
la fecha que oportunamente se señalará, quedando a
disposición de la Superior Autoridad de la Base Na
val de Baleares.
Madrid, 17 de febrero de 1959. •
Excfrios. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 583/59. Se' dispone
que el Mecánico Mayor de segunda D. Albino Rebón
Cartelle cese en su actual destino y embarque en la
fraga.ta Vasca Núñez de Balboa, con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 17 de febrero de 1959.
ABARZUZA
,
. .
,
Excmos. Sres. Cápitán General del Departamento
Marítimo de El Fer-rol del Caudillo, Almirante
Jefe dél Servicio de Personal y.icomandante Ge
neral dé la Base ,Naval de Canarias.
.
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 584/59. Como yeso
lución del examen-concurso convocado por la Orderr
:Ministerial número 2.882/58, de fecha 15 de octubre
de 1958 -(D. O. núm. 236), se promueve a la catego
ría de Operario de segunda (Artificiero) al Obrero
de segunda Miguel Pérez Ardil y Peón Juana Conesa
Núñez, con antigüedad de 28 de enero de 1959 y efec
tos administrativos a partir de la revista de 1 del ac
tual, pasando destinados al Ramo de Artillería del
Arsenal del Departamento 'Marítimo de Cartagena,
que es adonde corresponden las plazas convocadas.
Madrid, 17 de febrero de 1959. ABARZUZA
Excmos.. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de- Cartagena, Almirante jefe del Serví
cio de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 585/59. Se dispcne
que el personal de la Maestranza de la Armada que a:
continuación se reseña cese en sus actuales destinos
pase a los que al frente de cada uno se expresa :
Obrero de segunda (Zapatero) Ignacio López Gó
mez.—Al destructor Lepanto bis.
Obrero de segunda (Zapatero) Pedro Sánchez
Rodríguez.—Al destructor Almirante Fcrrándiz bis.
Estos destinos se confieren con carácter forz.oso a
todos los efectos.
Madrid, 17 de febrero .de 1959.
-ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estádo Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidacl.
Situaciones.•
Orden Ministerial núm. 586/59. Por haber
cumplido la prórroga en el servicio activo el día
25 de enero del ario actual que se concedió por Orden
linisterial de 30 de septiembre de 1.957 (D. O. nú
mero 226) al, Maestro primero de la Maestranza de
la Armada (Monturas de Máquinas) D. José Fer
nández Anca, se dispone que en la indicada fecha
cese en la situación de "activo" y pase a la de "ju
bilado", quedando pendiente de la clasificación de
haber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas del Estado.
Madrid, 17 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almiránte
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
,
perior de Contabilidad.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 587/59. Fallecido
en 8 del actual el Operario de segunda de la Maes
tranza de la Armada (Maquinista) José Sánchez
Caridad, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 17 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de- Contabilidad.
E
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTA•BILIDAD
Aumentos por quinquenios al personal civil
contratado al servicio de Marina.
Orden Ministerial núm. 588/59 (D). De con
.
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Interven
ción Central,- con arreglo a lo dispuesto en el ar
tíoulo 49 de la Reglamentación de Trabajo de per
sonal civil n6 funcion4rio dependiente de los Estable
cimientos militares de 16 de mayo de ,19;49 (D. O. nú
mero 117), que es de aplicación en el presente caso,
y Orden- Ministerial de 29 de diciembre del mismo
ario (D. O. riúm. 2 de 1950), he resuelto conceder al
personal ci<Til contratado al servicio dé Marina 'que
a continuación se relaciona los aumentos de sueldo
por quinquenios en el número, cuantía mensual y fe
cha de su abono que se indican, practicándose las li
quidaciones que procedan por lo
•
que afecta a las
cabtidades que a partir de dichas fechas se hubiesen
satisfecho a los interesados por anteriores concesiones.
Los abonos que correspondan a ejercicios- anterio
res se reclamarán con cargo al Presupuesto vigente,
a tenor del Decreto de 7 de junio de 1934 (D'Amo
OFICIAL núms. 133 y 135) y Orden Ministerial de
24 de abril de 1958 (D. O. núm. 94).
Madrid, 18 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Empleos o clases.
Licenciada.
..
fr
• • • •
Analista de primera.
Analista de segunda.
411•1■1•11~11.11~~1~11
NOMBRES Y APELLIDOS
D. María Agues • y Ortiz de Urbina..
D. 'Encarnación Rodríguez Fernández.'.
• • • •
• lb • •
D.a María del Carmen Santiago Cavia... . • • •
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.003,00
3.051,00,
2.529,00
Concepto
por el que
se le concede.
3 quinquenios d e
166,75 ptas. men
suales cada uno.
3 quinquenios d e
84,75 ptas. Men
suales cada uno.
3 Ciuinquenios che
70,25 ptas. men
suales cada tino.
Fecha en que' debe
comenzar el abono.
1 enero 1958
1 enero 1958
.1 enero 1958
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Empleas o clases. XOXI REig Y AMI,mpol
Oficial 2.° ¿k.dmvo.. D. María • del Carmen Maaínez Piiieio. . • •
Otro.. •
•
• •
• • • • D. Pedro Regil Mora. . • • • •
Especialista de 2.a. . D. Francisco Simón Martínez. •
"1:1~II!Aliaga lb
•••
ORDENES DE OTROS TVTINT,STPRTO°
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento. de haberes pasivos. — En cumpli
miento de lo di-l-puesto en el artículo -42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a -continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, concedidos en virtud de las facultades qué confieren a
este Conseja Sukremo las Leyes de -13 de enero
de 1904 y 5 de- septiembre de J939 (D. O. núme
ro 1, anexo), a fin de que por lás Autoridades
competentes se dé cumplimiento á lo, dispuesto. en
el artículo 42 del referido- Reglamento:-
Madrid, 7 de febrero de 1959.—E1 General Se
cretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN DE REFERENCIA. e
Coronel Médico, retirado, D. Rafael Castro Car
mona :5.S91,24 pesetas .mensuales, a percibir por- la
Dirección General de la Deuda. y Clases Pasivas
desde el día 1 de marzo de 1959.—Reside en Ma
drid.--Fecha de la Orden de ,retiro! 16 de -agosto
de 1958(D. O. M. núm. 186).—(a).
Coronel de. Ingenieros de Armas Navales, retira
do, D. Antonio Mas García: 6.769,10 peseta.s men
suales a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de marzo de • 1959-.—Reside 'en
Cádiz.—Fecha .de la Orden de retiro : 23 de septiem
bre de 1958 (D.--0. M. núm. 219).—(a).
Comandante de Infantería de Marina, retirado, .don
Agustín Martínez Pirieiro,: 4.496,24 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de. Hacienda de Gi
jón desde el día 1 de febrero de 1959.—Residé en Gi
jón. — Techa de la Orden de retiro : 26 de -julio
de 1958 (D.O. M. núm. 171).:---(b).
Capitán de C.orbeta, retirado, D. Francisco Jiménez
Palacios:" 4.671,24 pesetas mensuales, a percibir por
fa Delegacióri de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de febrero de 1959.—Reside en Cádiz.—Fecha de
la Orden de retiro : -17 de julio de 1958 (D. O. M.
número' 1(A). (15).
Cantidad
anual.
Pesetas. -
concepto.
por er que
se le concede.
924,00 1 quinquenio- d e
77,00.- ptas. me'n
suales• . .
966,00 1 quinquenio . d e
80,50 ptas. men
suales.,
1.998,00 3 quinquenios d e
55,501 ptas. men
suales cada .uño.
Número 43,
Fecha en que del)!
comenzar el abono
1 • enero 19;
1
_
enero 1958
1 enero 1958
Electricista -Mayor de primerai-retirado,•D. Gumer.Sinclo Latorre .Gómez : 4.113,88 pesetas mensuales,,apercibir por la Delegación de Hacienda de El Ferroldel 'Caudillo desde el día 1 de, septiembre de- 1958,–Residé -en El Ferrol del Caudi11o.*---4g, e).Contramaestre Mayor de primera,. retirado, donVidal -Ferrer .López,: 3.527,49 -pesetas mensuales; apercibir por la Delegación de Hacienda, de. Cartagenadesde el día- rde marzo de 1959.—Reside en .Car
tagéna.—Fecha de la Orden de retiro : 21 de agosto-de 1058 (D. O. M. núm. 190).--(i).
Celador Mayor de primera, retirado,-ID. Antonio,\Cabrera'Arias : 3.17,50 'pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día .1 des febrero cle .1959.--L-Reside en_ Cádiz.--,-Fecha
de la Orden de. retiro: 15 de- julio de 195S. (DIARIO
OFICIAL DÉ MARINA núm. "161).--(i).
Auxi-lar Actmiriistrativo de la Maestranza de la
Armada, retirado, D. Euvenio de-La Guardia ,Paños:2.099,98 .pesetas mensuales, á-percibir por la Delega
ción- de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de ju
nio -de 1955. Reside en Cartagena.---:(11„ e).
1A1 hqcer a cada interesado la notificación de, su
señalamiento de haber pasivo,- la Autoridad que la
1 practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación 'del vilente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, -advertirle que si se considera perjudicado con
dichci señalamiento puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
B. O. del Estado -núm-. • 363), procedimiento con
tencioso-administrativo, previo recurso de reposición
que., ,como trámite inexcusable, debe formular ante
este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes„.a contar desde el día siguiente
al de la notificación», y- por conducto de la Autori
. dad 'que la haya , practicado, cuya Autoridad debe
informarlo- consignando »la fecha de la repetida no
tificación y la de presentación del recurso.
1
OBSERVACIONES. e
(a) Con derecho' a revistar de M'ido y a percibir
mensualmente la cantidad de 1.666,60 pesetas por la
P"de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo. .
Número 43.
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(b) Con derecho a revistar de oficio- y a percibir
mensilalmente la cantidad de 800 pesetas por la
pensión de la Placa de lá. Real y Militar Orden de
San Herméneg-ildo..
(e) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas. por su anterior 1erialamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificación, -que queda nulo.
(g) Con derecho -a revistar de .oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 400 pesetas por la
pensióri de la Placá de la Real y Militar' Orden de
San Hermenegildo, hasta fin de septiembre de 1958,
y desde 1 des. octubre de 1958 -la cantidad, támbién
mensual, de 800 pesetas por la pensión de la Placa
de la referida Orden.
(i) Con derecho a percibir - menstialnente la:
'cantidad de 404)- pesetas por la pensión de la Cruz
de la Real y Militar -Orden . de San. Hermenegildo.
(11). Esfe haber pasivo le será abonado hasta fin
de mayo de 1956, y desde 1 de junio de 1956 la can
tidad, también mensual, de 2.309,97 p'esetas, una
vez increinentado al mismo el 10 por 100 a que tie
ne derecho .con arreglo á la Ley de 17 de julio
de 1956 (ft. O. del E. núm. 200.)
•
Madrid, 7. de febreró de' 1959.—El General Se
cretario, Pedro_Losano López.
■
(Del D. O. del Ejército núm. 39, pág. '586.)
Ministerio de Comercio.
41.■
lo señalado en el punto tercero de la Orden Minis
terial de 18 de diciembre de 1950 (B. O. del Esta
do núm. 356, que regtila la veda de los crustáceo
y moluscos. • .
. 'Quedan derogadas todas las disposiciones que
dictadas con
•
anterioridad se opongan a la presente,
quedando ,facultada la Dirección General de Pesca
Marítima para fijar las normas que deben considé
rarse-oportunas para su mejor cumplimiento.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento
y efectos. .
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 13 de febrero de 1959.—P. D., Juan J.
de Jáuregui. •
Ilustrísimos señores :
La veda de la sardina se implantó en arios ante
riores con --carácter experimerttlal en las regiones ,
Cantábrica y Noroeste, y no habiendo variado las cir
.cunstancias que-motivaron tal medida,
Este 'MiniSte.Tio, vista
•
la información llevada .a
cabo,'y a propuesta de la Direcci!z'5n General. de Pesca
Marítima, ha tenido a bien disponer lo siguiente :
.Priinero.--Establecer la veda 'de la sardina en las
, regiones Catitábilca y Noroeste, para toda clase de.
artes, desde el 15 de febrero al 15 de. abril, ambos. in
clusive, del corriente ario, prohibiéndose asimismo du
rante el citado plazo la Industrialización absoluta
de la sardina en el litoral de ambas regiones.
Segundo.—No obstante lo dispuesto en el párrafo
anterior, podrá autorizarse el uso del arte denoMina
,do "jeito" o similar, durante el período de veda, para,
captura de la sardina con destino exclusivamente a •
carnada; sin que en ningún. caso. dicho' arte pueda
tener una longitud mayor de doscientas mallas. La
s'ardina así capturada no podrá ser objeto de- venta a
.•bordo ni en tierra para su cónsuino en fresco o in
dustrialización.
•
1
,
Tercero.—Las ' infracciones cometidas en virtud de •ilo dispuesto en la presente Orden serán .sacionadas justificada layérdida de dicho documento, quedando,por las Autoridades de Mafina, de conformidad con por tanto, nulo y sin valor, incurriendo *en respon
Sres. Subsecretario de la Marina Mercante
y Dir'ector leneral de la Pesca Marítima.
(Del B. O. del Estado núm: 41, pág. 2.825.)
lb
E
RECTIFICACIONES
Advertido error material en la Orden Ministerial
número 193/59, de 15 de- enero último (D. O. nú
mero 14): sobre-- Distintivo de Profesorado, ha de
entenderse rectificada como _sigue : -
Página 114.
DONDE DICE
Don Juan González Sánchez.
DEBE DECIR
u
Don José González Sánchez.
- Madrid, 19 de febrero de .1959.--=-E1 Capitán de
Navío, Director •del DIARIO OFICIAL, Joaquín Cer
vera Balseyro. ,
EDICTOS
(72)
Don Emilio Carmona Alfaya, Capitán de Corbeta
.-de la Reserva Naval Acti-Va, Ayudante Militar de
Marina de La Línea de la Concepción y juez, ins
Iructór del expediente número 213 de 1958:ins
,truído para acreditar la pérdidade la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo del
Puerto de 'Santa María Antonio Vázquez García,
Hago saber : Qué por la Superior' Autoridad ju
dicial de este Departamento Marítimo ha quedado
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sabilidad toda persona que lo pose-a o "hala uso de
él y no lo entregue a las Autoridades de Marina.
'Dado en La Línea -de la Concepción a los nueve
• días del mes de febrero de mil novecientos cincuenta
nueve-.—E1 Capitán de Corbeta, 'Juez instructor,
Emilio Carmona.
(73)
Don José Polo Setantes, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar- de 'Marina y Juez instructor del
Distrito de Corme,
Hace saber Que por decreto "auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán' General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo de 31- de eneró
-último, se declara nula- y sin valor alguno la* Libreta
de Inscripción del inscripto de este Trozo José Ures
Barreira, folio 25 de 1945, que le había sido expe
dida por esta Ayudantía en 9 de febribro de 1945,
incurriendo en responsabilidad la persona que, ha
biéndola hallado, no la entregue p. la Autoridad de
Marina.
, Corme, 5 de febrero . de 1959.—E1 Teniente de
• Navío, Juez instructor, fo,s-é Polo.
(74)
Don José Polo Serantes, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructór del
Distrito de Corme,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex-•
celentísimo señor Capitán General .del Departamento
Marítimo de El Ferro-1 del Caudillo de 31 de enero
último, se declara nula y sin valor alguno la Libreta
de Inscripción del inscripto de este Trozo Aurelib
Lema Romero, folip 24 de 1934, que le 'había sido
expedida por esta Ayudantía en- 21. de febrero
de 1934, incurriendo en responsabilidad_ la -persona
que, habiéndola hallado, no la entregue a• la Auto
ridad de Marina.
Corme, 5 de febrero de 1959.--E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, José Polo.
•
•
.1>
• (75)
Don José Polo Serantes, Telliente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructor del
Distrito de Corme,
•
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo, de El Ferrol del Caudillo de 31 de enero
último, se declara nula y sin valor alguno la Car
tilla Naval del inscripto de este Trozo Alfredo Pouso
Souto, número 12 del reemplazo de 1942,, que le
había sido expedida por esta Ayudantía en 1,5 de
diciembre de 1941, incurriendo en responsabilidad
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la persona que, habié-ndóla hallado, no la entregue
a- 1-a Autoridad de Marina.
. Corme, ,5 de febrero de 1959.—E1 Teniente de
Jtiez instructor, José Polo.
(76)
Don José Valdivia Cabezas, Capitán de Infantería
de Marina y Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado,
obrante en eXp.ediente instruícip por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto José
Vázquez Martínez; se declara justificado el extravío
del citado. quedando, por tanto, nulo y
sin 'valor, haciéndose responsable a la persona que lo
posea y no lo entregue a 1a Autoridad de Mariña.
El Ferrol del Caudillo,- 6 de febrero de 1959.--
El Capitán de Infantería de Marina, • Juez instructor,.
José •Valdivia.
(77)
Don Víctor 'Gutiérrez Jiménez, Comandante de In
fantería de -Marina, Juez. instructor del expediente
número 198 de 1958, instruido por , pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima. perteneciénte.a
'Juan Manuel Gallardo. Mayol,
Hago saber : Que por
• decreto auditoriado de la
Superior Autoridad .del Departamento Marítimo de
Cádiz, se declara nulo y sin valor alguno' el aludido
docpmento.
Cádiz, 6 de febrero de 1959.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Víctor Gu
tiérrez.
(78)
Don Víctor Gutiérrez Jiménez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente'
número 1.90 de 1958, instrúído por pérdida dé la
-Libreta de Inscripción Marítima perteneciente w
Antonio' Guillén García,
a
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior del Departamento Maritimo de
Cádiz, se declara nulo y sin valor alguno el aludido
documento.
Cádiz, 6 te febr,ero de
' 1959.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Víctor Gu
tiérrez.
(79)
Don José Turpín ,Múrcia, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente instruido
por pérdida de la Cartilla Naval 'Militar: del ins
,cripto de Marina Antonio Pérez Alveira;
Hago sabér : Que justificado en dicho expediente
el extravió de la mencionada Cartilla Naval Militar,
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se declara nula y sin valor alguno, incurriendo en
responsabilidad la persona que la posea y no haga
entrega de la misma, a la Autoridad de Marina.
Alicante, -6 de febrero de 1959—El Capitán de In
fantería de Marina, Juez' instructor, José Turpín.
(80)
Don..Amionio Escudero Torres, Comandante de -In
fantería de ,Marina y Juez instructor del Juzgado
Permanente de la Comandancia Militar de Marina
de Vigo
•
Hago *saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaídos
en los respectivos expedientes, han sido declarados _
nulos •y sin valor los siguientes documentos :
Cartilla Naval Militar de Alfonso Parada Rodrí
guez, folio 273 de 1953, de Vigo.•-
Cartilla Naval Militar de Javier Gestoso Fernán
dez, folio 109 de 1950, de Vigo..
Cartilla Naval Militar de Antonio Rodríguez Sil
veira, "folio 527 de 4951, de Vigo.
Libreta de Inscripción Marítima de Francisco San-
-
tos Torres, folio 211 de 1952, de Vigo. •
Libreta de Inscripción Marítima de José Costoya
González, folio 192. de 1916,_ de Vigo. -
Libreta de Inscripción Marítima de Oswaldo Caeiro
Lago, folio 92 de 1957, dé Vigo.
Libireta de Inscripción Marítima de José Conde
Lago, folio 921 de 1947, de Vigo.
Libreta de Inscripción Marítima de Luis Villar
Baluja, folio 284 de 1946, de Vigo, y Cartilla Naval
Militar del mismo, folio 284 de 1946, de Vigo.
Libreta de Inscripción Marítima de Celso Casal
Pastoriza, folio 267 de 1942, de Vigo:
Libreta de Inscripción Marítima de Dolores Blanco
Velo, folio 609 de 1955,
•
de Vigo.
Título de Fogonero Habilitado de. Maquinista Na
val número 6.867, de »rosé Mallo Dávila, expedido
por la Subsecretaría de la Marina Mercante.
Lo que se hace público para general conocimiento,
incurriendo en la responsabilidad que señala la Ley
la persona que los posea y no haga entrega de .ellos
a las Autoridades de Marina.
Vigo, 7 de febrero de 1959.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio Es
cudero.
(81)
Don Eulogió González *Ortiz, Teniente de Navío y
juez instructor del expediente número 52 de 1958,
instruido por pérdida de Nombramiento de Ca
botaje de segunda número 2.526, de Pablo García
Perdomo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Base Naval de Canarias
de fecha 14 del actual, ha sido declarado nulo y sin.
valor el referido nombramiento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo encuentre o posea y
no haga entrega a Its Autoridades de Marina.
Güera: a 29 de enero de 1959.—El Teniente de
Navío, juez instructor, Eulogio González.
(82)
Manuel Ni illanueva García, hijo de Manuel y de
Carmen, domiciliado últimamente en Corme, provin
cia de La Coruña, al cual se le notifica por el presente
Edicto habérsele aplicado los 'beneficios del indulto
concedido por Decreto de ,31 de octubre de 1958
(D. O. núm. 253), en causa que se le seguía por
el supuesto delito de deserción.
(83)
Don José , Bolo •Serantes, Tefniente de Navío, Ayu
dante Akilitar de Marina y, Juez instructor del
Distrito de Gonne,
Hace saber : Oue' por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de- El Ferro] del Caudillo de 7 del actual,
se declara mala y sin valor la Cartilla Naval del
inscripto de este Trozo Antonio Vidal Doldán, nú
mero 105 del reemplazo de 1942, que había sido ex
pedida por esta Ayudantía en 15 de, diciembre de 1941,
incurriendo en responsabilidad la persona que, ha
biéndola hallado, no la entregue a las Autoridades.
Corme, 14 de febrero de 1959.—El Teffiente "de
Navib, juez instructor,. José Polo.
(.84)
Don Prancisco . Gómez Alonso, Comandante de In
fantería 'de Marina, Juez instructor del expediente
.
número 124 de -1959, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Ignacio Achi
rica Albizuri, folio 70 de 1944 del Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior .Autoridad del
Departamento, de fecha 7 de los corrientes, ha que
dado nulo y sin valor dicho documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo, en un plazo de quince días, a la
Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los catorce días del mes de
febrero de mil novecientos cincuenta y nueve.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Francisco Gómez.
(85)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
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número 1-25 de 1959, instruído por Pérdida de la'Cartilla Naval de Ignacio Echevarría Aurrecoechea,folio 282 de 1941 del Trozo de Bilbao,
•
Hago saber : Que en el mentado expediente, pordecreto aúditoriado de la Superior Autoridad del
Departamento, de fecha 7 de los corrientes, ha quedado nulo y sin valór dicho docurneno, incurriendo,
en responsabilidad la persona que lo posea •y no haga
_entrega del mismo, en un plazo de quince días, a la
Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao -a los catorce días del, mes de
febrero de mil novecientos cincuenta y nueve.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Jueí instructor,
Francisco Gómez.
(86)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, juez instructor de los ex
pedientes instruidos a instancia de D. José Pérez
Rollón, que solicita un duplicado de su Nombra
miento de Segundo Maquinista Naval ; y a ins
tancia de . D. Antonio Vicente Alamo Alonso, que
solicita un duplicado de su- Libreta de Inscripción
Marítima, por haber extraviado el original que po
seía,
•
Hago saber : Que por decreto recaídet en dichos ex
pedientes, los documentos de referencia han sido
declarados. nulos y sin valor ; incurriendo en respon
sabilidad las perSonas que los hallaran y no hicieran
entrega de los mismos a, la Autoridad de Marina.
Santander, a 10 de febrero de 1959.--E1 Capitán
de Corbeta, -Juez instructor, Angel Káifer Olondo.
(87)
Don Ang-el Káifer Olondo, Capitán' de Corbeta de
• Servicios Marítimos, juez instructor de la Co
andancia Militar de Marina de •Santander y de
los expedientes instruidos a instancia de los ins
cripto de este Trozo José Valdivieldo López y -
José Fernández - Collado, que solicitan un dupli
cado de su Cartillá. Naval, por haber extraviado
1.z_Ns originales que poseían, •
Hago saber : Que por decreto recaído en los ex
pedientes citados, los docunientos de referencia han
sido declarados nulos y sin valor ; incurriendo en
responsabilidad las personas que poseyéndolos no
•■■■
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hicieran entrega de los mismos:a la Autoridad deMarina.
,
Santander, a 10 de febrero de 1959.—El .Capitánde Corbeta, Juez instructor, Angel , Káifer Olondo..
(88)Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel deInfantería de. Marina y •.juez instructor delexpediente instruido con motivo del extravío de la Libreta de Inscripción y Cartilla • Naval del inscripto del Troz"o de esta capital Manuel Alonso Sánchez,
Hago saber : Que la Surierior Autoridad de esteDepartamento Marítimo ha declarado acreditada la.pérdida de dichos documentos, los cuales • quedan•nulos.; incurriendo eri la responsabilidad que la Leyseñala la pérsóna que los posea y no haga entregade ellos a las Autoridades de Marina.
Málaga, 9 de febrero de 1959.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, Eduardo Sanchiz Melián.
(89)Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor,del expediente nú
mero 1.021 de 1958, instruido • por pérdida chinombramiento de • segundo Mecánico Naval de
José García López,
Hago saber :‘ Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo ha sido declarado nulo y sin valor dicho
documento. -
La_ Coruña, a 12 de febrero de 1959.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
(90)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante- ,
ría de Marina, jilez. instfuctor, del ‘exp2diente nú
mero 1.133 de 1958, instruido por pérdida del
Rol- de la motonave, Gua,dalupe,
Hago saber : -Que por decreto auditor'iado obrante
,en el mismo ha sido declarado nulo :y sin valor dicho
documento.
La Coruña,.a 12 de febrero de 1959.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
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